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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán qae se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOL fiTINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios qué 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad . -
Circular. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n gestora.—Circular. 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menore s 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Aud ienc ia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
—Anuncio . 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o con tenc io -
so -admin i s t r a t ivo de L e ó n . — R e c u r -
Francisco Roa de la Vega. 
so interpuesto po r el Letrado don 
Oíro idem por el D . J o a q u í n G a r c í a del 
Rio. 
Adictos de Juzgados. 
jjÜMÜN PBflTOiim 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A 
D E S A N I D A D 
CIRCULAR XÚM. 9 
Teniendo c o n o c i m i e n t o este Go-
erno c i v i l que en g r a n n ú m e r o de 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , 
se h a l l a n vacantes las plazas de F a r -
m a c é u t i c o s t i tu la res , se hace preciso 
que p o r los A y u n t a m i e n t o s interesa-
dos, se preste a este asunto la m á x i -
m a a t e n c i ó n , a t a l ñ n y c o n toda 
u rgenc ia , p o r los Alca ldes en cuyos 
pueblos n o e s t é n cubier tas d i chas 
plazas, se p roceda seguidamente a 
c o n v o c a r los concursos r eg l amen ta -
r ios p a r a p roveer d ichas plazas en 
p r o p i e d a d , e n v i a n d o a l a Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a los correspondientes a n u n c i o s 
para su i n s e r c i ó n . 
L e ó n , 3 de Sept iembre de 1932. 
Kl Gobernador civil, 
Francisco Va ldés Casas 
R e l a c i ó n de los aspirantes a d m i t i d o s 
a las oposic iones pa ra l a plaza de 
M é d i c o t i t u l a r Inspec to r m u n i c i p a l 
de S a n i d a d de Chozas de A b a j o . 
D o n Pedro M a n c e b o G o n z á l e z . 
D o n Nemesio Ortega Car redano . 
D o n L u i s C a ñ i z o y Ramos (necesi-
ta a ñ a d i r u n sello de 0,30 pesetas 
p a r a e l c o m p l e t o de su ins t anc ia ) . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEON 
C O M I S I O N G E S T O R A 
C I R C U L A R 
Esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 31 de l 
co r r i en t e a c o r d ó que el p e r i o d o v o -
l u n t a r i o pa r a l a e x a c c i ó n de c é d u l a 
personales, d é c o m i e n z o el d í a 1.° de 
Sept iembre t e r m i n e e l 31 de O c t u b r e 
de l a ñ o a c t u a l . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a a los 
que se a d v i e r t e a d e m á s que l a perso-
na que se presente en e l Negoc iado 
de Impues tos de esta D i p u t a c i ó n a 
recoger los impresos de las c é d u l a s , 
necesita l a co r respond ien te a u t o r i -
z a c i ó n para rea l i za r d i c h o se rv ic io . 
L e ó n , 31 de Agosto de 1933.—El 
Presidente, Cr i san to S. de l a Calzada, 
—El Secretar io, J o s é P e l á e z Zapa te ro . 
leíalara de Obras Pablicas do la 
provincia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
met ros 104 y 105 de l a car re tera de 
tercer o r d e n d e S a h a g ú n a Las A r r i o n -
das, he aco rdadoen c u m p l i m i e n t o de 
l a Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o pa ra que los que se 
c rean en el deber de hacer a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n con t r a el con t ra t i s t a d o n 
I n o c e n c i o Diez , p o r d a ñ o s y p e r j u i -
cios, deudas de j o r n a l e s y mater ia les , 
acc identes de l t r aba jo y d e m á s que 
de las obras se d e r i v e n , l o h a g a n en 
el Juzgado m u n i c i p a l de l t é r m i n o 
en que r a d i c a n que es el de Oseja 
de Sa jambre en u n p lazo de ve in t e 
d í a s , deb iendo los A lca ldes de d i c h o s 
t é r m i n o s in teresar de aque l l a a u t o r i -
d a d l a entrega de las r ec l amac iones 
pre-sentadas que d e b e r á n r e m i t i r a l a 
Je fa tura de Obras P ú b l i c a s en esta 
c a p i t a l , den t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a c o n t a r de l a fecha de la inser-
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 31 de Agosto de 1932.—El I n -
gen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Resauiadéo de conirilmciones 
de la orovinda de León 
N o t i f i c a c i ó n de apremio 
D o n F r a n c i s c o Robles G a r c í a , Re-
c a u d a d o r a u x i l i a r de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
Hago saber: Que en v i r t u d de l o 
a c o r d a d o en e l Decre to de 2 de M a r -
zo de 1926 y a r t í c u l o 30 del Regla-
m e n t o p a r a su e j e c u c i ó n , esta Recau-
d a c i ó n c o n los derechos de l cargo 
que representa, l l a m a l a a t e n c i ó n a 
los c o n t r i b u y e n t e s de los A y u n t a -
m i e n t o s de C u b i l l a s de Rueda, Santa 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , V a l d e p o l o , 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas, C o r b i l l o s 
de los Oteros, Gusendosde los Oteros, 
Izagre, M a t a d e ó n , Santas Mar tas , V a l -
v e r d e E n r i q u e y V i l l a n u e v a de las 
Manzanas , c o n el f i n de que p r o c u -
r e n ponerse a l co r r i en te en el pago 
sus descubier tos c o n la Hac i enda ; 
pues en caso c o n t r a r i o , se p r o c e r á a l 
embargo , s e g ú n d e t e r m i n a , el a r t í c u -
l o 86 de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n 
v igen te . 
L e ó n , 1.° de Sep t iembre de 1932.— 
F r a n c i s c o Robles—V.0 B.0: E l A r r e n -
d a t a r i o , M . Mazo . 
ADMBilSTMtlÚN H l l C M L 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A c o r d a d a s var ias t ransferencias de 
c r é d i t o en el presupuesto o r d i n a r i o 
en e jerc ic io , queda de man i f i e s to en 
l a S e c r e t a r í a , d u r a n t e el p lazo de 
q u i n c e d í a s , el expediente de su ra -
z ó n , pa ra que c o n t r a el m i s m o pue-
d a n f o r m u l a r s e r ec lamac iones . 
Pasado el p e r í o d o de t i e m p o que 
se es t ipula , no se a d m i t i r á n las que 
se presenten. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 1.° de 
Sep t i embre de 1932. — E l A l c a l d e , 
Santiago Santos. 
conced i endo u n p lazo de quince 
d í a s , contados desde la fecha de su 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
i la p r o v i n c i a , a l obje to de o í r recla-
maciones . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 4 de Septiem-
bre de 1932. — E l A l c a l d e , Manuel 
Fuestes. 
C O M A N D A N C I A D E O B R A S 
Y F O R T I F I C A C I Ó N D E L A O C T A V A 
D I V I S I Ó N 
A n u n c i o 
H a b i e n d o s ido suspend ido el c o n -
curso de destajos en l a P laza de 
L e ó n a n u n c i a d o en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a de l d í a 19 de 
Agos to ú l t i m o , se hace saber que el 
m i s m o t e n d r á l u g a r el d í a 27 de 
Sep t i embre ac tua l , a las once horas , 
en esta C o m a n d a n c i a ; a d m i t i é n d o s e 
los p l iegos hasta las once de d i c h o 
d í a , en las m i s m a s c o n d i c i o n e s que 
figuran en e l c i t a d o a n u n c i o . 
L a C o r u ñ a , 1.° de Sept iembre de 
1932. — E l Ten i en t e I n g e n i e r o de 
O b r a Secretar io, F r a n c i s c o D o m í n -
guez.—V.0 B.0: E l Ingen ie ro de l D e t a l l 
a cc iden t a l , J o s é A u z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pob ladura de Pelayo G a r d a 
S e g ú n p a r t i c i p a a esta A l c a l d í a 
j D . F r a n c i s c o R e b o l l o Amez , v e c i n o 
i de este m u n i c i p i o , en l a noche de l 
i¡ d í a 31 de Agosto ú l t i m o pasado, le 
I d e s a p a r e c i ó de u n a era desgranadero, 
sito en el t é r m i n o de esta v i l l a Eras 
A b a j o , u n p o l l i n o entero, de las se-
ñ a s siguientes: pelo c a r d i n o , edad 
desconocida , ce r rado , h e r r a d o de las 
dos ex t remidades delanteras, cabe-
zada y r a m a l de m a t e r i a l correa , c o n 
unas c ica t r ices en e l pescuezo, de 
m o r d e d u r a de o t ro a n i m a l . 
Ruego y encargo a todas las perso-
nas y au to r idades que conozcan el 
pa rade ro de d i c h o p o l l i n o , l o p a r t i -
c i p e n a esta a l c a l d í a a fin de p o n e r l o 
a d i s p o s i c i ó n de su d u e ñ o . 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a , 2 de 
Sept iembre de 1932.—El A l c a l d e , M á -
x i m i n o Verde jo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
Las cuentas m u n i c i p a l e s de este 
A y u n t a m i e n t o correspondientes a los 
a ñ o s de 1923-24 y 24-25, se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a , 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , durante 
los cuales y los ocho siguientes, pue-
drn f o r m u l a r s e los reparos y obser-
va -MICS que es t imen conveniente . 
Valderas , 3 de S e p t i m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , V i c t o r i a n o L ó p e z . 
| A y u n t a m i e n t o de 
I Algadefe 
i Confecc ionado p o r este Ayun ta -
m i e n t o e l r e p a r t i m i e n t o de rozos y 
. g a n a d e r í a pa r a el segundo semestre 
< de l co r r i en te e jerc ic io de 1932, se 
i h a l l a de mani f i es to a l p ú b l i c o , po i 
i t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a fin de que 
los c o n t r i b u y e n t e s interesados en él, 
p u e d a n e x a m i n a r l o y f o r m u l a r las 
r ec lamac iones que es t imen opor-
tunas . 
Algadefe , 1.° de Sept iembre de 
1932. — E l A l c a l d e , T o m á s F e r n á n -
dez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lare jo de Orbigo 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i 
pres idencia , en a r m o n í a c o n lo que 
d e t e r m i n a el ar t . 150 de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l v igente , p á r r a f o 25 y de-
m á s concordan tes de d i c h o tex to 
legal , a c o r d ó p roceder a l a ven t a de 
los locales escuelas y casas h a b i t a -
c i ó n de los s e ñ o r e s Maestros de l pue-
b l o de V e g u e l l i n a , en este m u n i c i -
p i o , p o r inse rv ib les pa r a el uso a que 
e s t á n dest inadas, y a fin de subven -
c i o n a r c o n su i m p o r t e a l a J u n t a A d -
m i n i s t r a t i v a de l c i t ado pueb lo , pa r a 
l a t e r m i n a c i ó n de los nuevos locales 
que a t a l fin se h a l l a n c o n s t r u y e n d o . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este 
m e d i o pa ra genera l c o n o c i m i e n t o , 
A y u n t a m i e n t o de 
. Q u i n t a n a y Congosto 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . Dipu ta -
q i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales, f o r m a d o p o r este Ayun ta -
m i e n t o , pa ra el a ñ o a c t u a l queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r el p lazo de diez días , 
d u r a n t e los cuales y c inco m á s , pue-
d a n los interesados f o r m u l a r las re-
c lamac iones , que sean pert inentes. 
Q i n t a n a y Congosto, Septiembre 1 
de 1932.-E1 A l c a l d e , D á m a s o Garc ía . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
S e g ú n me c o m u n i c a el Presidente 
de l a J u n t a v e c i n a l de l pueb lo de V i -
l l eba l t e r , fué encon t r ada en la vul 
p ú b l i c a , y deposi tada en casa del ve-
c i n o D . L e ó n F e r n á n d e z , el d í a 27 de 
pasado mes, u n a vaca de las señas 
siguientes: Pelo c a s t a ñ o , de cuatro a 
inco a ñ o s de edad alzada seis cuar -
is desherrada, c o n la oreja derecha 
ajada 
L o que se hace p ú h l i c o , a fin de 
que la persona que j u s t i f i q u e ser su 
d u e ñ o , se presente en esta A l c a l d í a a 
recoger d i c h a vaca . 
San A n d r é s de l Rabanedo , 10 de 
Febrero de 1932.—El A l c a l d e , Car los 
Valle. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
C o m u n i c a a esta A l c a l d í a el v e c i -
no de esta v i l l a , M a n u e l Marcos Ca-
r r e ñ o , que hace unos o c h o d í a s h a 
desaparecido de su casa u n p o l l i n a , 
cerrada, de unos 615 m i l í m e t r o s de 
estatura, pelo c a r d i n o . 
A s i m i s m o mani f ies ta que o b r a en 
su poder u n p o l l i n o , ce r rado , de unos 
620 m i l í m e t r o s de a l t u r a , pe lo t a m -
b ién c a r d i n o . 
Se interesa de la*s au to r i dades y 
part iculares m e den cuenta t a n p r o n -
to tengan no t i c i a s de l pa rade ro de l a 
p o l l i n a / a s í c o m o t a m b i é n a v e r i g ü e n 
quien pueda ser el d u e ñ o de l p o -
ll ino. 
V i l l a m a ñ á n , 3 de Sep t iembre de 
1932.—El A l c a l d e p r i m e r teniente , 
José M u ñ o z . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r t é r m i -
n o de diez d í a s , a l obje to de o í r re-
c l amac iones . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 1 
de Sept iembre de 1932.—El A l c a l d e , 
M a n u e l Bar r i a les . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santovenia de la Va ldonc ina 
Esta C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n o r d i -
n a r i a ce lebrada el 5 de los c o r r i e n -
tes, y p o r u n a n i m i d a d a c o r d ó n o m -
b r a r Agen te e jecu t ivo pa ra el c o b r o 
de exancciones m u n i c i p a l e s , corres-
pond ien te s a los e jerc ic ios de 1931 y 
1932, a D . J o s é N o r b e r t o S á n c h e z 
F r i e r a . 
I n s e r t a n d o el presente a n u n c i o 
pa ra c o n o c i m i e n t o de aquel los que 
p u d i e r a in teresar d i c h o n o m b r a -
m i e n t o . 
San toven ia de l a V a l d o n c i n a , 10 
de 1932.—El A l c a l d e , F e l i p e V i l l a -
nueva . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
obado p o r l a C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal de este A y u n t a m i e n t o , el p re -
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o pa r a 
el ejercicio de 1933, queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal del m i s m o , p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a los efectos p reven idos en 
los a r t í c u l o s 300 y 301 de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l v igente . 
Corbi l los de los Oteros, 2 de Sep-
tiembre de 1932.—El A l c a l d e , Faus-
tino Redondo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laobispo de Otero 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda el p royec to de de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de ingresos y 
gastos p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io de 
1933, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , p a r a o i r r e c l a m a -
ciones . 
V i l l a o b i s p o de Ote ro , 30 de Agosto 
de 1932.—El A l c a l d e , Bal tasar Re-
d o n d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Por D . Santos A n t ó n Rojo , v e c i n o 
Castellanos, se h a presentado u n a 
solici tud a l A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a n -
do los te r renos sobrantes de l a v í a 
Publica que d i c e n exis ten en l a ca l le 
*|e la E ra , de d i c h o pueb lo , l i m i t a n -
Jf0 d ichos terrenos: p o r el N . , E. , y 
con ca l le p ú b l i c a y p o r el S., c o n 
uertos de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . 
. ^ te r reno c u y a e n a j e n a c i ó n y ad -
JU(licación so l i c i t a , m i d e 15 met ros 
Por la par te E. , 18; p o r el S., 12, p o r 
* ^ y 4, p o r l a pa r te N o r t e . 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdelugueros 
S e g ú n m e c o m u n i c a e l Pres idente 
de la J u n t a v e c i n a l de Redipuer tas , 
se apa rec i e ron en los t é r m i n o s de 
d i c h o p u e b l o abandonadas el d í a 28 
del presente mes, cua t ro c a b a l l e r í a s , 
c o n las siguientes s e ñ a s : 
U n a yegua, de unos c i n c o a ñ o s de 
edad, pe lo negro, a lzada seis cuar tas 
y m e d i a , c o n u n a M y u n a V en el 
anca derecha y t iene u n a c r i a , c o n 
pe lo r o j o , pa t i ca lzada de tres ext re-
midades . 
U n a po t ra , de unos tres a ñ o s , pe lo 
c a r d i n o , a lzada seis cuar tas y med ia , 
c o n dos L u n a en cada anca . 
U n p o t r o , de unos q u i n c e meses, 
a l zada seis cuartas, pe lo c a s t a ñ o , 
pa t i ca l zado de las cua t ro e x t r e m i -
dades. 
L o que se a n u n c i a en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a pa r a co -
n o c i m i e n t o de l in teresado, el c u a l 
u n a vez j u s t i f i c a n d o ser é s t a s de su 
p r o p i e d a d le s e r á n entregadas p r e -
v i o el pago de m a n u t e n c i ó n , g u a r -
d e r í a y a n u n c i o c o r r e s p o n d i e n t e , 
cuyas reses se h a l l a n depositas e n 
poder de l Pres idente de l a J u n t a ve-
c i n a l de l m e n c i o n a d o Redipuer tas . 
Va lde lugue ros , 31 de Agosto de 
1932.—El A l c a l d e , A n t o n i o Robles . 
A y u n t a m i e n t o de 
P r i a r anza del Bierzo 
Presentados p o r las respectivas 
Jun tas de e v a l u a c i ó n de los pueb los 
c o m p r e n d i d o s en este M u n i c i p i o , las 
re lac iones de las u t i l i d a d e s ap rec ia -
das p o r las m i s m a s a los c o n t r i b u -
yentes c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u l o 
463 de l Es ta tu to m u n i c i p a l v igente , 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l pa ra que los vec inos 
en él c o m p r e n d i d o s p u e d a n presen-
ta r las r ec l amac iones que es t imen 
per t inentes . 
Las r ec l amac iones se p r e s e n t a r á n 
en l a S e c r e t a r í a en pape l c o m p e t e n -
te y d e b i d a m e n i e documen ta s las 
bases en que las f u n d e n . 
P r i a r anza , 30 de Agosto de 1932.— 
E l A l c a l d e , B las L ó p e z . 
T e r m i n a d a l a c o n f e c c i ó n de l pa -
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
M u n i c i p i o y a ñ o ac tua l , se h a l l a de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s en l a S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o , p a r a que todos los 
c o n t r i b u y e n t e s en él c o m p r e n d i d o s 
p u e d a n e x a m i n a r l o y presentar c u a n -
tas r ec l amac iones c rean jus tas d e n -
t r o de l p lazo m a r c a d o . 
P r i a r anza , 29 de Agos to de 1932.— 
E l A l c a l d e , Blas L ó p e z . 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a vecinal de 
San R o m á n de la Vega 
H a b i é n d o s e c o n s t r u i d o escuelas, 
casa v i v i e n d a pa r a el Maest ro y te-
n i e n d o que hacer n u e v o Cemen te r io 
s e g ú n consta todo e l lo en el p resu-
puesto a c t u a l esta J u n t a que tengo e l 
h o n o r de p r e s i d i r a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d en diez de J u l i o ú l t i m o enaje-
n a r las parcelas que a c o n t i n u a c i ó n 
se de t a l l an : 
U n a parcela , en t é r m i n o de este 
p u e b l o a l pago de los Arenales , de 75 
á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o y s i t io , de 
11 á r e a s 16 c e n t i á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a l v a l l e de 
Ca r r i zo , de u n a h e c t á r e a 12 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a l a F r u n -
v i y a , de 28 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a l Canto , 
de u n a h e c t á r e a . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a p r a d o 
L l a m a , de 55 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o y s i t io , de 
65 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a c o n t i -
n u a c i ó n de l a an t e r i o r , de 65 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a p r a d o 
Redondo , de 29 á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , a l r i o 
v i e jo , de c u a t r o á r e a s . 
O t r a , a l m i s m o t é r m i n o , j u n t o a l 
p l a n t e l de 20 á r e a s . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a p a r a que se presen-
ten las r ec l amac iones que es t imen 
convenientes , s i a l g u n o se cons ide ra 
p e r j u d i c a d o en el t é r m i n o de q u i n c e j 
d í a s . 
San R o m á n de l a Vega, 24 de Agos- , 
to de 1932.—El Presidente, Pedro i 
A l o n s o . J u n t a vecinal de Santa M a r í a del Rio 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r l a 
J u n t a v e c i n a l el presupuesto f o r m a -
do pa r a e l co r r i en t e ano 1932, queda 
expuesto a l p ú b l i c o d i c h o d o c u m e n -
to en l a Secretar ia de l a J u n t a p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de que 
si l o c reen necesar io p u e d a n f o r m u -
larse r ec l amac iones p o r los h a b i t a n -
fes de l t é r m i n o ante la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a p o r c u a l -
q u i e r a de las causas i n d i c a d a s en el 
a r t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Y p a r a genera l c o n o c i m i e n t o se 
m a n d a p u b l i c a r e l presente, a los 
efectos de l a r t í c u l o 300 de d i c h o 
Cue rpo legal , y 5.° de l Reg lamen to de 
23 de Agos to de 1924. 
Santa M a r í a de l R í o , a 29 de Agos-
to de m i l 1932.—El Presidente , F a -
b i á n A l b a l a . 
IDHTMCIDN DE IDSTKIi 
T R I B U N A L PíUmNCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . F ranc i sco Roa de l a Vega, en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Pa-
t r i c i o F e r n á n d e z A l v a r e z , D . A q u i l i -
n o L ó p e z G ó m e z , D . F r a n c i s c o A l v a -
rez G ó m e z , D . M a n u e l A l o n s o R o d r í -
guez, D . M a n u e l A l v a r e z G o n z á l e z , 
D . Cons t an t i no G o n z á l e z M a r t í n e z , 
D . Rafael F e r n á n d e z A l v a r e z y d o n 
Gerardo G o n z á l e z A l v a r e z , vec inos t o -
dos de l A y u n t a m i e n t o de P á r a m o de l 
S i l , se h a in te rpues to recurso con t en -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a acue rdo 
de l i n d i c a d o A y u n t a m i e n t o de fecha 
8 de M a y o p r ó x i m o pasado, p o r e l 
c u a l h a n s ido dec larados los r ecu -
rrentes responsables de diversas c a n -
t idades correspondientes a las cuen -
tas m u n i c i p a l e s y p o r p r o v i d e n c i a 
de é s t a fecha c u m p l i e n d o lo dispues-
to en el a r t í c u l o 36 de l a L e y que re-
gu la el e je rc ic io de é s t a j u r i s d i c c i ó n , 
se ha aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o 
de l presente edic to , que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a , la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o re -
curso, pa ra c o n o c i m i e n t o de todas 
aquel las personas que p u d i e r a n tener 
i n t e r é s en el negocio y q u i s i e r e n 
c o a d y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 31 de Agos to de 
1932.--EI Presidente a cc iden t a l , F r a n -
cisco D í a z , E l Secretario, Pe rgen t iho 
R, Sa rmien to . 
A n t e este T r i b u n a l y p o r D . J o a -
q u í n G a r c í a de l R í o , v e c i n o de Q u i n -
t ana y Congosto, representando p o r 
el P r o c u r a d o r D . V i c t o r i n o F l ó r e z 
G u t i é r r e z , c o n t r a acuerdo de l a J u n -
ta v e c i n a l de d i c h o p u e b l o , de fecha 
27 de M a y o ú l t i m o , p o r el que deses-
t i m ó i n s t anc i a de l r ecur ren te referen-
te a l estado de cuentas r end idas p o r 
él m i s m o c o m o Pres idente que fué 
de d i c h a Jun ta ; y p o r p r o v i d e n c i a de 
esta fecha, c u m p l i e n d o l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 36 de l a L e y que r e g u l 
l a el e je rc ic io de esta j u r i s d i c c i ó n , 
se h a aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o 
de l presente edic to , que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta P r o -
v i n c i a , l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o r e -
curso pa r a c o n o c i m i e n t o de todas 
aquel las personas que p u d i e r a n te-
ner i n t e r é s en el negocio y qu i s i e r en 
c o a y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 25 de Agosto de 
1932.—El Presidente a c c i d e n t a l F r a n -
cisco D í a z , E l Secretar io, Pe rgen t ino 
R. Sa rmien to . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
D o n Car los A l v a r e z M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de Ponfe r r ada y su p a r t i d o . 
P o r el presente se deja s in efecto 
la r e q u i s i t o r i a de este Juzgado fecha 
nueve de l ac tua l p u b l i c a d a en ei 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a (je 
18 de l ac tua l y en l a Gaceta de i^fa, 
d r i d de 24 de l m i s m o , l l a m a n d o al 
procesado R a m i r o de A b a j o Rodr í -
guez, pa ra cons t i tu i r se en p r i s i ó n en 
el s u m a r i o 90 de l a ñ o a c t u a l ' por te-
n e n c i a de a rmas , p o r habe r lo así 
aco rdado l a s u p e r i o r i d a d . A l propio 
t i e m p o se hace saber a todas las 
A u t o r i d a d e s dejen s i n efecto la cap-
t u r a o rdenada de d i c h o procesado. 
D a d o en Ponfe r r ada a t re in ta y 
u n o de Agosto de . m i l novecientos 
t r e i n t a y d o s . — E l Juez, Carlos Alva-
rez.—Secretario, P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgado m u n i c i p a l de Vi l l ab l ino 
D o n Isaac A r i a s Mi ran t e s , Juez m u -
n i c i p a l , suplente en funciones de 
V i l l a b l i n o L e ó n . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e vacan-
te l a p laza de Secretar io en propie-
d a d de este j uzgado , p o r haberse 
a n u l a d o p o r la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
de V a l l a d o l i d el a n t e r i o r m e n t e con-
vocado , l a que h a de proveerse en la 
f o r m a es tablecida en l a L e y O r g á n i -
ca de l poder j u d i c i a l en r e l a c i ó n con 
el R. D . de 29 de N o v i e m b r e de 1920, 
a concurso de t ras lado ( s e g ú n dispo-
ne l a R. O. de 14 de J u l i o de 1930). 
D e b i e n d o r e m i t i r las ins tancias a l se-
Juez de P r i m e r a i n s t a n c i a e ins t ru-
c i ó n de M u r í a s de Paredes, dentro 
de l p lazo de t r e i n t a d í a s a p a r t i r de 
l a p u b l i c a c i ó n de é s t e edic to en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAI 
de l a p r o v i n c i a . 
E s t é j u z g a d o m u n i c i p a l const 
4.991 hab i tan tes de hecho y 5.062 
derecho, s e g ú n el Censo de p o b l a d o 
de 1920; y el Secretar io pe rc ibe apro 
x i m a d a m e n t e a l a ñ o , p o r derecho de 
a rance l , l a c a n t i d a d de 1.200 pesetas; 
L o que se a n u n c i a pa r a conoci-
m i e n t o de los interesados. 
V i l l a b l i n o , 28 de Agosto de 1932.— 
E l Secretar io suplente , F e l i p e Ries-
c o . — E l Juez suplente, Isaac Arias. 
ANUNCIO PARTICULAR 
en 
C O M P i i O 
Paja de t r i g o , sobre v a g ó n , 
las estaciones de Gra ja l , Sahagún^ 
Calzada y P a l a n q u i n e s . 
Ofer ta p o r escr i to a H i j o de Juan 
Pa r rado , B u r g o Raneros ( L e ó n ) . 
P. P . -127 . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n cial 
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